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ل الوجود السوري، خالل  ن جديد للسلطات املنبعثة في  صال النظام السياسي في لبنان من خالل إدخال توا 19( ب لقد قام اتفاق الطائ )9
هور العديد من العقبات في نظام صنع القرار  التسعينيات من القرن الفائت. ولكن التوترات اإلقليـمية وانعكاساتها الداخلية منذ العام 2005 أدت إلى 
تسببت في منع  انتخابات رئاسة اجلمهورية وتأجيلها وكذلك التشريعية منها حيث  التـمديد ملجلس النواب مرتني. فالفرا السياسي املترس فاقم من 
صال أوسا رجال األعمال. عيوب النظام الطائفي والعشائري واملرتبط ارتباًطا وثيًقا 
نظام سيايس منهك (متداعٍ)
إريك فرداي
جمود املؤسسات
فرضت السياسة اللبنانية السائدة في مرحلة ما بعد الطائ التوافق 
راء في ما يخص القرارات الكبرى، والذي أصب من الصعب جًدا  في ا
شّكل   ،2004 العام  وفي   .2000 السنوات  منتص  منذ  عليه  صول  ا
ود، املدعوم  ديد والية الرئيس األسبق للجمهورية إميل  اخلال حول 
من سوريا، لثالث سنوات إضافية بداية لدورة جديدة من العن السياسي 
القائم في لبنان. وهكذا شغر منصب رئاسة اجلمهورية بسبب عدم قدرة 
رجال السياسة اللبنانيني على إيجاد خليفة للحود في العام 2007، وحصل 
200. وبفضل  العام  حرب  تبعت  التي  ادة  ا التوترات  في خضم  ذلك 
يار من العام  ر الدوحة، في أعقاب مجابهات شهر  االتفاق الذي  في مؤ
200، أصب من املمكن انتخاب العماد ميشال سليـمان، القائد السابق 
يار  للجي اللبناني لرئاسة اجلمهورية. وفي نهاية فترة واليته في شهر 
من العام 2014، أدى عدم وجود أي اتفاق بني األفرقاء السياسيني إلى 
شغور طويل في منصب الرئاسة األولى في البالد. وفي الوقت ذاته، تعّطل 
ام سالم( بشكل جزئي أو كلي،  الية )برئاسة الرئيس  كومة ا عمل ا
راء )حكومة  إما بسبب فترات طويلة من املشاورات لتعيني رئيس ملجلس الو
كومة. وأخيًرا،   تصري األعمال( أو بسبب استقالة عدد من أعضاء ا
201 ملرتني على التوالي،  تأجيل االنتخابات التشريعية املقررة في العام 
وذلك لعدم االتفاق على قانون االنتخاب. هذا اجلمود في عمل املؤسسات 
وهو  السياسيني  الالعبني  بني  التوافق  من  األدنى  د  ا توفر  عدم  سببه 
الترجمة السياسية لعدم التوصل إلى اتفاق على موق لبنان من الصرا 
السوري الدائر وانعكا لتبعيته للجهات اإلقليـمية الفاعلة. ونتيجًة لذلك، 
 تعليق أي قرار كتعيني كبار املسؤولني مثاًل. ولم ي التصويت على أي 
نة منذ العام 2004. موا
املصدر بيانات رسمية  فيرداي 
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تصري أعما   من الوق الكلي
اسي  الشكل 1- : ڀتراد الځرا٧ الر
(201 -200 وجمود الحكومة (
نظام طائفي وعشائري يناضل لتجديد نفسه
إن كانت العوامل اإلقليـمية تفسر هذا الشلل في املشهد السياسي 
الذي  الطائفي  املنطق  في  أيًـضا  يكمن  املرونة  إلى  افتقاره  ن  ف اللبناني، 
يع املناصب السياسية الرئيسة )الرئيس ماروني، ورئيس مجلس  يحكم تو
في  للنواب،  بالنسبة  أما  شيعي(.  النواب  مجلس  ورئيس  سني  راء  الـو
ن انتـماءهم الطائفي محدد  حال انتخابهم من املواطنني من كل منطقة، ف
ليعكس التنو الطائفي في البالد. ولكن مع كل انتخابات، تعاد مناقشة 
النظام االنتخابي في إطار املزايدات الطائفية.
من جهة  أخرى، يجب أال يخفي املنطق الطائفي أنواًعا أخرى من 
ين القوى. فاالنقسامات السياسية وال سيـما املنافسة بني التحالفات  موا
ذار«، وطرق تسجيل الناخبني،  ذار« أو »14  العابرة للطوائ لكتلتي  » 
27
حيث  وليس  األصلية  قـراهـم  فـي  خصو ًصــا 
واجلهوية.  العشائرية  العقلية  يعز  يعيشون، 
يه  ريري واجلميل وجنبال وفر إن عائالت ا
من  يرها  و وفرعون  واملر  وشمعون  وأرسـالن 
املستجد حديًثا هي املثال األبر لهذه الظاهرة 
إلى  اإلشارة  در  املستـمر، و إنتاجها  وإعادة 
من   1 أن  نالح  إذ  ذلـك،  من  أبعد  هو  ما 
12 نائًبا لديهم أحد األقارب في املجلس  أصل 
النيابي حالًيا أو سابًقا )األب، األم، العم، اخلال 
التي  العائالت  ن  و على  يدل  وهـذا  اجلـد(  أو 
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ذوىڢ مڅاعد معلَ الڕواب  الشكل 1- : 
200 ذب٥ا للتحالځاد السياسية ڀي ال٥اڏ 
تواطؤ النخب السياسية واالقتصادية
اللبنانية  السياسية  النخب  تتـميز  ددها،  صعوبة  إلى  باإلضافة 
باالرتبا الوثيق بأوسا رجال األعمال، سواء في مجاالت البناء والعقارات 
ديثة عن تركيبة  واملصار والتجارة أو في مجال الصناعة. واملعطيات ا
من  بها  بأ  ال  مجموعة  )تضم  املصار  إدارة  ومجالس  املساهمني 
النواب( خير دليل على ذلك. على سبيل املثال، كان 29 من رأ املال 
201 في يد ثماني عائالت تضم سياسيني من  لـ 7 مصار في العام 
ل بشكل جدي عن  كن التسا الص األول في بعض األحيان. وهكذا، 
واملساهمني  املصار  مصال  عن  كومية  ا السياسات  استقاللية  مدى 
نة  ثل فوائدها السنوية  من املوا فيها. فمسألة خفض الديون، التي 
ثل  . ومع ذلك، فعائدات سندات اخلزينة  العامة للدولة هي الدليل األبر
. فسياسات  ,1 من إجمالي عائدات ذلك القطا 2 مليون دوالر أو  0
نة العامة  ثل فوائدها السنوية  من املوا اخلفض الكبير للديون التي 
للدولة سيكون من نتائجها إًذا خفض عائدات رجال األعمال املنخرطني في 
السياسة احمللية. 
كومة و في البرملا وا مباشرة ع
ير سابق أو مو كبير ب و ير مباشرة نا
الي أو الساب ير مباشرة والد أحد السياسي ا
لية أو األجنبية ة السياسية ا ة مع الطب ي ير مباشرة ش على صلة و
املصدر شعبا









د العربية بيروت والب
البن اللبناني للتجارة









ذحكم الٝبڅة السياسية ترأً ماڋ المصارٿ اللبڕانية  الشكل 1- :  
